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Entre los meses de Julio y Septiembre del año 2007 he-
mos desarrollado, de forma discontinua en el tiempo, una 
campaña de prospección centrada en un tramo del curso alto 
del río Magro, concretamente el correspondiente al valle/co-
rredor que este río forma a la altura de la aldea requenense de 
Hortunas y su posterior unión con el río Mijares, ya en térmi-
no de Yátova. En las visitas y actuaciones hemos participado 
tanto los codirectores de la misma, como alumnos de arqueo-
logía y becarios predoctorales del Departamento. La campa-
ña se enmarca dentro del programa anual de excavaciones y 
prospecciones arqueológicas del Departament de Prehistòria 
i Arqueologia de la Universitat de València, subvencionada 
por la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. 
Esta campaña está dentro de la línea de investigación 
sobre poblamiento ibérico en la comarca de Requena-Utiel 
(València), correspondiente al territorio de la ciudad ibérica 
de Kelin (Caudete de las Fuentes). Desde el año 1993 hasta 
el 2007 se han llevado a cabo un total de 12 campañas de 
prospección, gracias a las cuales se ha acumulado un gran 
número de datos y reunido un cuantioso registro de yaci-
mientos con los que poder realizar el estudio territorial. En 
el presente año, por el contrario, la prospección se ha centra-
do por primera vez en una zona concreta y bien delimitada. 
El motivo de la elección de este valle para hacer un análi-
sis territorial más profundo se debe a que consideramos que 
en él hay toda una serie de aspectos interesantes, dignos de ser 
tratados con mayor detenimiento. Se trata de una supuesta 
zona fronteriza entre los territorios ibéricos de Kelin y de Kili 
/ La Carència (Torís) y, sin duda, la vía de comunicación más 
rápida entre ambas ciudades ibéricas. Esto es ampliable a una 
escala mayor, considerando el curso del Magro como una de 
las entradas naturales óptimas en época ibérica desde el litoral 
hacia el interior y, por ende, al territorio de Kelin. Este hecho, 
ya mencionado por algunos autores (Medard 1998: 177; Mar-
tínez Valle 2000: 25; Mata et al. 2007: 113-117), considera-
mos que debe someterse a un análisis más profundo para con-
fi rmar, matizar o descartar tanto su posición fronteriza como 
su carácter viario. Esto debe hacerse, principalmente, desde 
un punto de vista diacrónico que supere los determinismos 
geográfi cos y que englobe todo tipo de datos y aplicaciones 
(cartografía, yacimientos, materiales, documentos, SIG, etc.). 
De época ibérica (ss. VI-I a.C.), hay documentados un to-
tal de 22 yacimientos, repartidos en las siguientes subzonas, 
de Oeste a Este: 8 en el entorno de la aldea de La Portera, 7 
en la zona del río Magro / Valle de Hortunas y 7 en el curso 
de Mijares en Yátova. Las prospecciones tan sólo han aporta-
do 3 yacimientos nuevos, por lo que los 19 restantes ya eran 
conocidos y estaban catalogados en el Inventario de la Direc-
ción General de Patrimonio Arqueológico. Es una zona pau-
pérrima en intervenciones arqueológicas, pues solamente 
contamos con la excavación a comienzos de los 90 del siglo 
pasado de La Calerilla de Hortunas, aunque los restos y ma-
teriales documentados pertenecían a época romana imperial. 
Entre los yacimientos ibéricos, los más destacados y los que 
más bibliografía han generado son las cuevas-santuario (Ce-
rro Hueco y Cueva de los Ángeles) y los poblados fortifi ca-
dos (Cerro Santo, Puntal del Viudo y Pico de los Ajos). 
El Cerro Santo o Castellar de Hortunas ocupa la parte 
más alta de un cerro cónico, así como parte de sus dos ver-
tientes. Consta de un perímetro amurallado que puede aún 
seguirse en algunos puntos, así como de una estructura que, 
por su forma y ubicación, seguramente sea una torre. El ma-
terial superfi cial es abundante y de larga cronología, desde el 
Bronce al Ibérico Final. El yacimiento presenta, además, nu-
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Espino, Cerro Santo, Hortunas de Abajo, Los Lidoneros y 
La Calerilla) y de Yátova (Peñón de Mijares, Puntal del Viu-
do, Collado del Viudo y Barranquillos). 
– En los yacimientos ubicados en alto y con presencia de 
fortifi caciones (Puntal de Eduardo, Cerro Santo, Puntal del 
Viudo y Peñón de Mijares) se ha intentado documentar lo 
mejor posible la forma, tamaño, ubicación y estado de con-
servación de sus estructuras, especialmente las de carácter 
defensivo (torres y murallas). En el Puntal de Eduardo se 
conserva de forma espectacular un imponente lienzo de mu-
ralla ciclópea de unos 30 m de largo y 4 de ancho protegien-
do el fl anco oriental de la cima. El Puntal del Viudo cuenta 
con varios tramos de muralla claramente distinguibles y con 
una torre de planta trapezoidal en su lado norte. Por último, 
el Peñón de Mijares también presenta algunos muretes refor-
zando sus propias defensas naturales. 
– Prospección selectiva de aquellos puntos del valle sus-
ceptibles de poder albergar yacimientos; en este sentido las 
actuaciones se han centrado en: cimas y colinas con buena 
visibilidad, laderas agrícolamente aprovechables y zonas de 
merosos agujeros clandestinos. Algunos departamentos fue-
ron vaciados en los años 70 por afi cionados que depositaron 
los materiales en el Museo de Requena. En el otro extremo 
del valle se encuentra el poblado del Pico de los Ajos, que 
es, sin duda, el más grande de este área. Destaca por los ha-
llazgos en él de plomos escritos en ibero y monedas ibéricas. 
Cuenta con unas potentes fortifi caciones y ha sido conside-
rado por algunos autores como un “poblado periférico” o 
“de frontera” (Soria, Díes 1998: 433). 
Podemos resumir las actuaciones derivadas de la campa-
ña de prospección en los siguientes puntos: 
– Revisión de yacimientos conocidos: Se han visitado 
todos los yacimientos catalogados, algunos de los cuales ya 
fueron documentados en su día, para poder revisar cuestio-
nes de cronología, visibilidad, estructuras conservadas, dis-
persión de materiales y fotografía digital, así como para au-
mentar el registro material. Los yacimientos visitados están 
repartidos entre los términos municipales de Requena (Los 
Alerises, La Morreta, El Paraíso, Prados de la Portera I y II, 
Puntal de Eduardo, Cueva de los Ángeles, Barranquillo del 
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Fig. 1. Vista del valle del Magro desde el Cerro Santo, con el Pico de los Ajos al fondo (DQS). 
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ribera del Magro. Aunque los resultados no siempre han sido 
positivos, ha permitido determinar áreas carentes de yaci-
mientos, datos a tener en cuenta en futuras interpretaciones 
del territorio. De la misma manera, se ha hecho un estudio 
toponímico de la zona intentando localizar algunos nombres 
que pudieran esconder indicios de presencia de restos ar-
queológicos (Fuente de la Peseta, Fuente de los Huesos, Las 
Balsillas, Fuente del Castillo), aunque todos ellos con resul-
tados negativos. A su vez, la abundancia de cuevas-santuario 
en la comarca nos animó a visitar algunas cuevas localizadas 
cerca del curso del río (Cueva del Crisuel, Cueva del Cura, 
Cueva de la Güija, Cueva Alta y otras desconocidas), pero 
ninguna presentaba material arqueológico. 
Resultado del apartado anterior es la localización de tres 
nuevos yacimientos arqueológicos de época ibérica, dos en 
Requena (Los Lidoneros II y Las Quinchas) y uno en Yátova 
(El Peñón). Todos ellos son de escasa entidad, con materia-
les dispersos y rodados. Al no estar documentados se proce-
derá a su registro en la base de datos de la DGPA. 
Posteriormente se han realizado las labores relativas al 
inventario y catalogación de los materiales arqueológicos re-
cogidos, y se ha comenzado a sistematizar todos los datos 
mediante el empleo de Sistemas de Información Geográfi ca.
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